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RESUMEN 
El presente  trabajo se desarrolla teniendo en cuenta que la educación es uno de 
los pilares más importantes en la construcción de sociedad.  En la actualidad, se 
encuentra inmersa en la era de las tecnologías, es por ello que los maestros 
enfrentan el reto de incorporar las TIC en su quehacer docente, reconociendo el 
papel que éstas tienen como potencializadoras del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido nace el deseo de investigar sobre 
dicho fenómeno, ya que la incorporación de las TIC en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje se ha guiado o planeado  bajo una lógica que permite y 
promueve procesos significativos que procuran la construcción más que la 
repetición de conocimiento. Es por ello que se desarrolla el presente trabajo 
denominado: “TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de 
docentes y estudiantes del colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez de la ciudad de 
Pereira: hacia un abordaje desde la comunicación educativa”,  ya que, la 
integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje implica no sólo  un 
cambio en el formato en el que se presenta la información sino también un cambio 
educativo que aborde diferentes aspectos educativos y didácticos, por lo cual la 
tecnología debe hacer parte de las transformaciones como herramienta 
fundamental en la enseñanza y el aprendizaje.  
En ese sentido, se  investigan los niveles de apropiación de las TIC en los 
procesos de enseñanza- aprendizaje en un contexto determinado por lo cual se 
plantea la presente pregunta ¿Cuál es la apropiación de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje por parte de docentes y estudiantes del grado 10 de la asignatura de 
informática de la Institución Educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez de la Ciudad de 
Pereira?, para lograr su respuesta se tiene en cuenta los objetivos a alcanzar en la 
investigación siendo el Análisis de los niveles de apropiación de las TIC en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en los docentes y estudiantes el fin general y 
otros específicos que transitan entre la descripción del proceso de aprendizaje de 
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los estudiantes y la identificación uso e implementación de las TIC por parte de 
docentes, relacionando los niveles de apropiación de  las TIC por parte ambos en 
los proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguidamente se hace referencia en el 
marco teórico donde  se tiene en cuenta las Competencias TIC para el desarrollo 
profesional docente (MEN), documento que propone y define las competencias 
que debe desarrollar un docente, para lo cual se aborda la Competencia 
Tecnológica: “la capacidad para utilizar de manera apropiada, responsable y 
eficiente las herramientas tecnológicas en el contexto educativo” donde los 
docentes  desarrollan competencias en diferentes niveles de desempeño, estos 
niveles son: Exploración, Integración e Innovación. Además de las competencias 
para estudiantes definidas en la guía 30, las cuales proponen mantener e 
incrementar el interés estudiantil, desarrollar la reflexión crítica frente a las 
relaciones entre tecnología y sociedad, desarrollar conocimiento  apropiación y 
uso de las tecnologías. Con el fin de albergar una estructura legal que determine 
las competencias apropiadas por la población objetivo. Lo anterior apoyado en los 
planteamientos propuestos por Cesar Coll, teniendo en cuenta su triángulo 
interactivo. 
A continuación se desarrolla el marco metodológico en donde se define la muestra 
objeto de estudio, los estudiantes y docente del grado décimo (B) de la asignatura 
informática  de la Institución Educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez de la ciudad de 
Pereira.  Para obtener información detallada de los procesos de enseñanza-
aprendizaje de esta población se realiza una observación no participante, así 
como una entrevista semiestructurada basada en la competencia tecnológica “Las 
Competencias TIC para el desarrollo profesional docente” y una encuesta a los 
estudiantes online  en formulario drive con preguntas cerradas de selección 
múltiple; Basadas en los estándares de competencias “Guía 30”.  
Así pues, se analizan los resultados obtenidos en los instrumentos donde  se 
codifica la información recolectada mediante esquemas y gráficos que describen 
los porcentajes en los niveles de competencias más utilizadas por el docente y los 
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estándares de competencias que desarrollan los estudiantes dentro del aula. Esto 
permite definir las conclusiones que alcanza dicho proyecto. 
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TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR PARTE DE 
DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO ALFONSO JARAMILLO 
GUTIÉRREZ DE LA CIUDAD DE PEREIRA: HACIA UN ABORDAJE DESDE LA 
COMUNICACIÓN EDUCATIVA. 
  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La educación ha sido desde siempre uno de los pilares más importantes en la 
construcción de sociedad, en la actualidad la educación se encuentra inmersa en 
la era de las tecnologías, es por ello que los maestros enfrentan el reto de 
incorporar las TIC en su quehacer docente, reconociendo el papel que éstas 
tienen como potencializadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes. Las TIC están transformando la vida desde el ámbito social, personal 
y profesional de los individuos, están cambiando las formas de acceso al 
conocimiento y de aprendizaje, los modos de comunicación y la manera de 
relacionarnos, a tal punto que la generación, procesamiento y transmisión de 
información se está convirtiendo en factor de poder y productividad en la sociedad. 
 
La concepción de aprendizaje y, en consecuencia, las estrategias de enseñanza 
dirigidas a promoverlo, también han experimentado cambios sustanciales. 
Mientras el papel de la enseñanza tradicional era proporcionar información, la 
función del alumno se restringía a asimilar mediante la práctica y la repetición, 
fuera de su contexto real de utilización. Hoy, por el contrario, se considera que  “el 
aprendizaje no puede ser transmitido sino que debe ser construido por el propio 
individuo”. (Coll C. , 1990) Por ello, los sistemas innovadores de enseñanza 
enfatiza el aprendizaje basado en la actividad significativa, entre estos sistemas se 
encuentran: la enseñanza basada en el aprendizaje de oficios (Collins); el 
aprendizaje basado en problemas (Bridges, 1997); escenarios dirigidos a un 
objetivo (Shank, 1992); estructura anclada (Vanderbilt, 1990); encabezados 
programas nacionales, (Vizcarro, 1998). La incorporación de las TIC en las aulas 
pone en evidencia la necesidad de una nueva definición de roles, especialmente, 
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para los alumnos y docentes. Los primeros, gracias a estas nuevas herramientas, 
pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, 
lo que obliga al docente a salir de su rol clásico como única fuente de 
conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y temores; realidad que 
obliga a una readecuación creativa de la institución escolar (Lugo, 2008). Además, 
“Las TIC en general, son pilares importantes en los que apoyarse como ejes en la 
innovación metodológica  basada en el aprendizaje centrado en el alumno”. 
(Santibáñez, 2010).  
 
Precisamente al promover procesos de enseñanza y aprendizaje que sean 
innovadores y que permitan la construcción de conocimiento, antes que la mera 
transmisión de información, diversas  políticas y programas nacionales 
encabezados desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC) se han dedicado al acceso y uso de las tecnologías de 
la información y comunicación, ya que estas tecnologías han cambiado las 
costumbres sociales y la forma como interactúan las personas. Contando con 
diversos programas que buscan promover el acceso y uso efectivo de las TIC 
como: Vive Digital, Plan TIC Colombia, Colombia aprende, Computadores para 
Educar, entre otros; con los cuales se pretende mejorar el desarrollo del país. No 
solo se han implementado avances desde el MINTIC, el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) ha diseñado proyectos tecnológicos y pedagógicos  con los 
cuales se busca capacitar docentes, este es el punto de partida para la 
apropiación básica o profesional del uso de las TIC. Con lo mencionado 
anteriormente se puede afirmar que el país ha realizado inversiones tecnológicas y 
pedagógicas en pro de la educación. Estos cambios difieren en el aprendizaje y 
suponen modificar radicalmente las estrategias de enseñanza privilegiando una 
participación más activa del alumno. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y que las expectativas están encaminadas no 
solamente a la adquisición de recursos tecnológicos sino también al uso que se 
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hace de éstas, para que los procesos de enseñanza - aprendizaje permiten el 
desarrollo de prácticas innovadoras, la reflexión y análisis de dichos procesos; 
este  trabajo de investigación se propone analizar en los diferentes  ambientes 
educativos, la implementación de las TIC en la educación, cuyo  objetivo es 
analizar los niveles de apropiación por parte de docentes y estudiantes, de esta 
manera surge la necesidad de profundizar en  ¿Cuál es la apropiación de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje por parte de docentes y estudiantes del grado 10 en la 
asignatura de informática de la Institución Educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez de 
la Ciudad de Pereira? 
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JUSTIFICACIÓN 
El propósito de la educación es formar personas competentes a nivel cognitivo, 
afectivo y práxico, esto conlleva al desarrollo de las competencias del ser humano; 
es decir, que todo proceso de formación debe permitir que las personas 
desarrollen dichas competencias, para establecer relación significativa entre sus 
acciones y el conocimiento. El Ministerio de Educación Nacional (MEN), define 
competencia como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras 
apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y 
con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores (MEN, 
2006).  Estas exigencias educativas requieren de un docente competente, formado 
para el desarrollo e innovación educativa apoyada por las TIC. Para responder a 
esto, los docentes deben desarrollar las competencias ya definidas desde el 
Ministerio de Educación y formuladas en el documento Competencias TIC para el 
Desarrollo Profesional Docente y en  las cuales son: tecnológica, comunicativa, 
pedagógica, investigativa y de gestión. Así mismo, para los estudiantes se 
presentan las competencias definidas en la Guía 30. Dentro del contexto educativo 
cada una de las son competencias definidas de la siguiente manera. El mejor 
conocimiento de los factores que pueden influir en la decisión de los docentes de 
integrar las aulas virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje permitirá la 
introducción de estas innovaciones en los colegios, permitiendo tener en cuenta 
que con el uso de las TIC desde la escuela, es la ocasión y un medio para la 
formación cívica y democrática de los alumnos. 
 
La incorporación  de las nuevas  tecnologías  de información  y  comunicación  al 
contexto  educativo  ha  sido  vista  como  la posibilidad  de  ampliar  la gama  de 
recursos,  estrategias  didácticas  y  las  modalidades  de  comunicación  que  se 
pueden  ofrecer  para  el  mejoramiento,  optimización  y  alcance  del  quehacer 
educativo. No obstante su uso en el contexto  específico de la educación inicial ha 
sido  controversial.  Elementos  como  el  costo  de  los  equipos  y  su  uso  para 
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la enseñanza  de conceptos  básicos, el tiempo que invierten los niños en el uso 
delcomputador  vs.  Actividades  que  promueven  mejor  el  desarrollo  de 
destrezas comunicativas y de integración social, la magnitud de la producción, 
publicidad y venta de Software para niños pequeños vs. La poca investigación 
sobre su uso adecuado en estas edades y el uso de las computadoras para 
entretenimiento vs. Actividades para el desarrollo de destrezas básicas, entre 
otros mantiene alerta a las personas ligadas al mundo de la educación inicial o 
inicial en referencia a su uso. Por ello es indispensable generar flexibilidad y 
creatividad en la enseñanza y lograr de esta manera mantener e incrementar el 
interés de los estudiantes, reconocer la naturaleza del saber tecnológico que 
contribuye a la transformación del entorno, desarrollar la crítica ante la relación 
tecnología y sociedad, generar conocimiento que permita la identificación, el 
estudio, la comprensión y la apropiación de conceptos tecnológicos y tener en 
cuenta que la alfabetización tecnológica comprende tres dimensiones 
interdisciplinares: el conocimiento, las formas de pensar y la capacidad para 
actuar. 
 
Para que pueda darse una eficiente apropiación y gestión de las TIC a la luz de la 
nueva visión de los procesos de aprendizaje, es necesario un enfoque integrado 
que contribuya a orientar las políticas educativas, la organización de la institución, 
los recursos materiales y los actores involucrados. No se trata de hacer lo mismo 
de otra manera, sino de modificar los propios objetivos en función de los 
requerimientos que plantea el uso de las tecnologías para articular la práctica 
pedagógica con los procesos y productos tecnológicos. Por ello, abordar la 
integración de las TIC en los centros educativos es necesaria, 
además,  esta  investigación  implica  abordar  la  dimensión  formativa  y 
comunicativa entre las TIC y la comunidad educativa,    para  establecer  un mayor 
conocimiento sobre qué y cómo estas tecnologías pueden ser instrumentos que 
faciliten el aprendizaje entre los usuarios y mejoren las posibilidades formativas 
del alumnado. 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
Analizar los niveles de apropiación de las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en los docentes y estudiantes de la Institución Educativa Alfonso 
Jaramillo Gutiérrez de la ciudad de Pereira. 
Objetivos específicos 
•       Describir el proceso de aprendizaje de los Estudiantes en la asignatura de 
informática a través de la guía 30.   
 
•       Identificar uso e implementación de las TIC por parte del Docente según las 
competencias TIC para el desarrollo profesional Docente.  
 
•       Relacionar los niveles de apropiación de  las TIC por parte de Docentes y 
Estudiantes en los proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 
informática de la Institución Educativa AJG. 
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MARCO TEÓRICO 
La incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje se ha 
guiado o planeado  bajo una lógica que permite y promueve procesos 
significativos que procuran la construcción más que la repetición de conocimiento. 
Así, la integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje implica no 
sólo  un cambio en el formato en el que se presenta la información sino también 
un cambio educativo que aborde diferentes aspectos educativos y didácticos, por 
lo tanto; dichas políticas deben verse reflejadas dentro del aula; la tecnología debe 
hacer parte de las transformaciones como herramienta fundamental en la 
enseñanza y el aprendizaje. Por un lado, los maestros y alumnos necesitan 
incorporar a sus quehaceres  las habilidades y destrezas en el manejo de la 
tecnología educativa y, por otro lado, requieren estrategias educativas apropiadas 
para la potenciación del aprendizaje (Zenteno & Mortera, 2014). Por ello, los 
docentes son figuras claves en la incorporación del recurso en el trabajo 
pedagógico de la escuela.  
 
En particular, en la educación media académica, la (UNESCO, 2004) señala que 
las TIC son la innovación educativa del momento y permiten a los docentes y 
estudiantes cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los mismos, por lo cual se espera que las TIC 
ofrezcan herramientas que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje de 
los docentes y estudiantes. Estas tecnologías permiten entrar a un mundo lleno de 
información de fácil acceso. De igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, 
que se adaptan a nuevas estrategias que permiten el desarrollo cognitivo, creativo 
y divertido en las áreas tradicionales del currículo. 
 
“Analiza el impacto de las TIC en la educación” (Coll, C; 2008). Como la tecnología 
transforma la enseñanza y mejora el aprendizaje debido a que es un instrumento 
de desarrollo social, modificando la comunicación y el acceso al conocimiento, 
haciendo posible la supresión de barreras espaciales y temporales para que más 
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personas puedan lograr formación y educación, además las TIC han sido siempre, 
en sus diferentes estadios de desarrollo, instrumentos utilizados para pensar, 
aprender, conocer, representar y transmitir a otras personas y otras generaciones 
los conocimientos y los aprendizajes adquiridos. 
Competencias TIC en el docente 
El MEN, el cual es el máximo órgano de control nacional, en términos educativos, 
define a las competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio-afectivas y 
psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 
flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 
retadores (MEN, 2006).  En el caso particular para este trabajo se sustenta a partir 
de las Competencias TIC para el desarrollo profesional docente, documento que 
propone y define las competencias que debe desarrollar un docente, las cuales 
son:  
 Competencia Tecnológica: capacidad para utilizar de manera apropiada, 
responsable y eficiente las herramientas tecnológicas en el contexto 
educativo.  
 Competencia Comunicativa: capacidad de expresarse y relacionarse en 
espacios a través de diversos medios de manera sincrónica o asincrónica. 
 Competencia Pedagógica: capacidad de aprovechar la incorporación de las 
TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 Competencia de gestión: capacidad de utilizar dentro de la planeación, 
organización y evaluación educativa  las TIC.  
 Competencia Investigativa: capacidad de utilizar las posibilidades que 
brindan las TIC para la gestión de conocimiento.  
 
Estas competencias docentes se desarrollan en diferentes niveles de desempeño, 
estos niveles son: Exploración, integración e innovación; cada una de las 
competencias se puede desarrollar de manera independiente, lo que quiere decir 
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que el docente puede estar en diferentes niveles de desempeño en cada una de 
las competencias que desarrolla (Esquema 1).  
 
Esquema 1. Competencias TIC para el desarrollo profesional docente 
 
 
 
 
 
 
Ubicándonos particularmente en la competencia Tecnológica la cual abarca la  
“Capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente 
una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las 
rigen,  a forma de combinarlas y las licencias que las amparan.”1 Se definen los 
tres niveles de desempeño en los cuales se ubica el docente según sus prácticas 
profesionales. Nivel Explorador: reconoce un amplio abanico de herramientas 
tecnológicas y formas de integrarlas a la práctica. Nivel integrador: utiliza 
diferentes herramientas tecnológicas de acuerdo al nivel y contexto en el que se 
encuentra. Nivel innovador: emplea el conocimiento de las tecnologías en el 
                                            
1 Competencias TIC para el desarrollo profesional docente, Pág. 29 
Gráfico tomado de documento: Competencias TIC 
para el desarrollo profesional docente. 
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diseño de ambientes de aprendizaje innovadores y soluciones a problemas en el 
contexto. (Esquema 2). 
 
 
Esquema 2. Competencia Tecnológica docente 
 
 
En muchos casos, al discutir sobre apropiación de las TIC se simplifica al hecho 
de aprender el manejo de tecnologías, reduciendo las implicaciones del proceso 
de apropiación. Es principalmente práctica la formación TIC, es decir la 
apropiación no solo se limita en su uso, sino en las diferentes etapas en las que el 
sujeto interactúa con las herramientas y este establece un cambio en todo su 
entorno favoreciendo así conocer todas las posibles funcionalidades y beneficios 
de las tecnologías. 
 
En el contexto de esta investigación, se define apropiación como una integración 
plena de las TIC en la asignatura de informática, es decir que el docente tiene la 
capacidad de usar las TIC y volverlas importantes en las actividades que se 
Competencia 
pedagógica
Competencia 
comunicativa
Competencia 
de gestión
Competencia 
investigativa
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desarrollen dentro del aula y generar así, competencias TIC que contribuyen de 
manera significativa a la transformación educativa, cubriendo de esta manera las 
exigencias de la educación actual que requieren de un docente competente, 
formado para el desarrollo e innovación educativa apoyada por las TIC. 
Competencias TIC en estudiantes 
Sustentado también desde las competencias para estudiantes definidas en la Guía 
30, las cuales proponen mantener e incrementar el interés estudiantil, desarrollar 
la reflexión crítica frente a las relaciones entre tecnología y sociedad, desarrollar 
conocimiento  apropiación y uso de las tecnologías. Y tomando de referente  la 
concepción socioconstructivista donde el estudiante es un ser constructor activo 
de su propio conocimiento; la cual no debe ser tomada como un conjunto de 
recetas, sino más bien como un conjunto de postulados que permitan, dentro de lo 
posible, diagnosticar, establecer juicios y tomar decisiones sobre la enseñanza. 
 
Al pensarse en tecnología se suele asociar con artefactos como computadores, 
tablets, celulares; por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo la tecnología va 
más allá que simples aparatos tangibles; el conocimiento y los procesos para 
operar estos productos son igualmente importantes, es decir; la tecnología no está 
solo en un instrumento sino que incluye también personas y procesos para operar 
y reparar los artefactos. Si bien la tecnología tiene como propósito modificar al 
mundo para satisfacer necesidades humanas, la alfabetización en tecnología es 
uno de los derechos fundamentales del ser humano. La alfabetización se relaciona 
con la capacidad  para identificar, comprender y utilizar los conocimientos, de esta 
manera la formación en tecnología en el mundo actual se plantea de manera 
importante en la educación básica y media. La formación tecnológica es un 
proceso inaplazable en la educación ya que esta forma individuos con capacidad 
para comprender, evaluar, usar y transformar procesos tecnológicos en el 
desempeño de su vida diaria. 
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En otras palabras, formar en tecnología es más que ofrecer capacitaciones para 
manejar artefactos, es mantener el interés de los estudiantes a lo largo de todos 
los niveles educativos. Reconocer el saber tecnológico como solución a los 
problemas y contribución a la transformación del entorno. Crear la reflexión crítica 
entre la relación tecnología y sociedad, de ahí la importancia de educar para la 
comprensión y participación en temas relacionados con la tecnología. Es 
necesario propiciar diferentes estrategias a la solución de problemas con 
tecnología como lo son el diseño, la innovación, y la investigación, teniendo en 
cuenta el conocimiento, las formas de pensar y la capacidad para actuar. Es decir, 
la alfabetización tecnológica da a las personas herramientas para participar 
asertivamente en el entorno de manera fundamentada. 
Apropiación de las TIC 
Desde la concepción constructivista se dice que, tanto estudiantes como docentes 
son sujetos activos, y la enseñanza-aprendizaje son procesos horizontales de 
igualdad entre los actores; además otro punto importante de esta concepción es: 
los docentes deben de contar con marcos explicativos que les permitan interpretar, 
analizar e intervenir en la realidad; y así contar con referentes adecuados a la hora 
de poder contextualizar y priorizar metas y finalidades, planificar sus actuaciones, 
analizar sus desarrollos y, si hace falta, modificarlos para que se adecue a los 
resultados que se esperan. Con todo esto, se plantea el desarrollo de este 
proyecto desde las categorías conceptuales Enseñanza Aprendizaje, TIC y 
Contenidos; las cuales se espera, que sean adecuadas o bien en función de que 
puedan o no ofrecer alguna explicación acerca de los interrogantes que se 
plantean, o bien en la medida en que dicha explicación permita articular diversas 
respuestas dentro de un marco coherente. 
 
La calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por TIC se 
ubica, de manera declarada, en una determinada perspectiva teórica sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, en general, y sobre los procesos en que 
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intervienen recursos tecnológicos informáticos y telemáticos, en particular: 
teniendo como referente la concepción socioconstructivista de la enseñanza y del 
aprendizaje. Dentro del proceso enseñanza aprendizaje se ubica el hecho de 
cotejar el buen uso de las TIC para generar un proceso de investigación y análisis 
por parte de estudiantes y docentes. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se construye mediante una interacción 
docente-estudiante en la cual se genera una construcción de significados, 
obteniendo como resultado un aprendizaje compartido y horizontal, donde los 
actores de dicho aprendizaje, son de igual importancia. Todo este intercambio de 
conocimiento se da mediado por recursos y retroalimentación. Para este proceso 
es de suma importancia la construcción del conocimiento, donde el conocimiento 
previo ocupa un lugar privilegiado, determina que información seleccionará, cómo 
las organizará y qué tipo de relaciones establecerá entre ellas; permitiendo de esta 
manera que tanto estudiante como docente, establezcan relaciones no arbitrarias, 
entre la información nueva y sus conocimientos previos, generando de esta 
manera un aprendizaje significativo. Pero se debe tener en cuenta la relación 
existente entre el conocimiento previo y la calidad de la ayuda pedagógica 
necesaria para llevar a cabo el aprendizaje, es decir; se debe proporcionar al 
estudiante la opción de elegir y desarrollar de forma autónoma las actividades de 
aprendizaje; prestando gran importancia a los contenidos a enseñar, los métodos 
de enseñanza (ofrezcan a los estudiantes la oportunidad de adquirir el 
conocimiento y de practicarlo en un contexto de uso lo más realista posible), la 
secuencia de los contenidos y la organización social de los contenidos. 
 
Las TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento indispensable para 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, este recurso permite nuevas 
posibilidades tanto para los docentes como para los estudiantes, abriendo nuevos 
canales de comunicación humana que abarca problemas relativos a la transmisión 
de información, Sintáctica; el significado de una conversación, semántica; 
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comunicación y conducta, pragmática; siendo este el medio más apto para 
compartir ideas; y logrando intercambiar estas ideas entre los pares favoreciendo 
la toma de decisiones. 
 
(Coll 2004) plantea, la incorporación de las TIC a la educación formal y escolar 
viene siendo justificada, reclamada o promovida, según los casos, desde hace ya 
varias décadas con el argumento de su potencial contribución a la mejora del 
aprendizaje y de la calidad de la enseñanza, por ello la sociedad actual demanda 
cambios en los sistemas educativos de manera tal que estos se tornen más 
flexibles y accesibles, promoviendo los procesos de enseñanza-aprendizaje 
apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Los 
procesos de enseñanza aprendizaje van acompañados por contenidos, esa 
recopilación de información puesta en un formato, la cual es planificada y 
compartida en un aula de clase. 
 
El contenido, lo que significa enseñar y aprender contenidos específicos y del 
papel que juegan los aprendizajes escolares en los procesos de desarrollo y 
socialización de los seres humanos. Los contenidos ha de verse como una 
reacción a las limitaciones y errores de lo que podríamos llamar una concepción 
“tradicional” de la educación escolar, entendiendo la educación escolar como la 
realización de una serie de aprendizajes de contenidos específicos, a los que la 
sociedad en ese momento determinado concede una mayor importancia, 
sistemáticamente planificados, que los alumnos deben incorporar e interiorizar. 
 
Aunque todo tipo de información, recopilada, puesta en un formato, puede ser 
llevada a una interacción educativa, por ende todos los contenidos pueden ser 
potencialmente educativos. Los contenidos siempre son un cuerpo de 
transformación para ajustar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 
“Cualquier contenido, tipo de información  codificada puesta en formato y 
vehiculada por un medio de comunicación puede ser llevado al foco de una 
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interacción educativa y por tanto, cualquier contenido es potencialmente 
educativo” (Coll, 2008), lo cierto es que en el discurso pedagógico tradicional y en 
los contextos formales, como la escuela, los contenidos siempre han sido objeto 
de una transformación realizada por el profesorado para adecuarlos a los estu-
diantes. Esta transformación se ha denominado “transposición didáctica” 
(Chevallard, 1997) o "recontextualización” " (Bernstein, 1971-1990), para indicar el 
carácter distinto que tienen los contenidos cuando aparecen en un texto de 
producción y cuando se sitúan en su contexto de transmisión o de difusión, es 
decir, para dar cuenta de que existe un proceso específico que consiste en 
transformar unos contenidos complejos (en su estructura, o en sus presupuestos, 
o en su volumen, o en su estructuración),y adecuarlos a estudiantes según unos 
métodos específicos de la didáctica”. 
 
Los contenidos deben estar orientados y estructurados desde el contexto en el 
que se aplicaran, “es una transformación realizada por el profesorado al estar a 
cargo de ellos, es necesario que los mismo estén preparados para establecer 
dentro de sus contenidos didácticos la implementación de las TIC” Coll (2008), una 
implementación que se desde una pedagogía adecuada para aplicar. 
 
Se trae a colación cinco categorías de usos de los contenidos mencionadas por 
(Coll, 2008): 
 
1) Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos 
y los contenidos de aprendizaje. 
2)  Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los 
profesores y los contenidos (y tareas) de enseñanza y aprendizaje. 
3)  Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los 
profesores y los alumnos o entre los alumnos. 
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4) Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada 
por profesores y alumnos durante la realización de las tareas o actividades de 
enseñanza aprendizaje. 
5) Las TIC como instrumentos configuradores de entornos o espacios de 
trabajo y de aprendizaje. 
La incorporación de las TIC en todos los niveles de educación es aún limitada y 
que su penetración ha demandado más dificultades de las inicialmente previstas, 
su capacidad efectiva para mejorar las dinámicas de trabajo en los procesos de 
enseñanza aprendizaje se encuentran a un muy por debajo del nivel de 
transformador e innovador que se les atribuye; sin embargo, no podemos 
reducirnos en las expectativas que se han depositados al incorporar las TIC en los 
procesos educativos, ya que nos ofrecen todo un abanico de oportunidades para 
mejorar la enseñanza y promover el aprendizaje. Oportunidades que se pueden 
volver realidad o no, ya que las TIC pueden ser efectivamente utilizadas en 
función de un contexto para suplir necesidades. El uso apropiado lleva a cumplir la 
finalidad propuesta para la inserción de las TIC dentro del aula. 
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ESTADO DEL ARTE 
 
Dentro de los resultados obtenidos en la búsqueda, se utilizaron los siguientes 
trabajos, libros y artículos abordados desde las categorías de la investigación.  
 
Título: Educar para la comunicación y cooperación social (2010) 
Autor: Concepción Naval, Sonia Lara, Carolina Ugarte y Charo Sádaba; 
Pamplona, COAN 
Síntesis: La importancia que los medios de comunicación adquieren como 
herramienta socializadora dando dándonos a conocer la realidad a través de una 
información veraz y contrastada, pluralista desde el punto de vista social, cultural y 
político y, sobre todo, objetiva, debiendo separar adecuadamente la información 
de la opinión. «Educación para la comunicación y la cooperación social», desde la 
práctica del aula, poniendo su atención sobre la comunicación y cooperación 
social desde la escuela, ofreciendo reflexiones sobre este aprendizaje y la 
importancia de mejorar el proceso comunicativo en la mediación, como sería el 
service-learning, un medio adecuado para promover la cooperación social. 
 
Título: Comunicación y relaciones sociales de los jóvenes  en la red (2011) 
Autor: Francisco Martínez e Isabel M. Solano 
Síntesis: Las nuevas formas de comunicación, los usos de las TIC para los 
procesos de comunicación de los jóvenes, una relación entre ellos y las 
situaciones de comunicación presencial de estos mismos jóvenes, analizando sus 
consecuencias, estableciendo unos modelos reconocibles, llegando a la 
posibilidad de encontrar un puente entre ellos y los procesos de comunicación del 
sistema educativo.  
 
Título: El Feedback en la comunicación, un binomio a renovar en el espacio 
Europeo de educación (2012). 
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Autor: Ángeles Diez,  Mª Ángeles Llorca, Gloria Bueno,  Beatriz Cabrejas, Teresa 
Gallego 
Síntesis: La investigación se centra en el gran desafío para hacer posible el EEES 
(Espacio Europeo de Educación Superior) es ir asumiendo los cambios como una 
oportunidad para la mejora y no como una amenaza a lo establecido. Con esto, la 
investigación se inició a principios de curso; el primer paso consistía en plantear al 
alumno tres cuestiones sobre: su motivación por la asignatura, las expectativas de 
éxito en la misma y el interés personal por el tema de estudio. Una vez establecida 
la fase previa (pre), se diseñó una encuesta que incluía las preguntas necesarias 
para identificar la patología a estudiar. 
 
Título: La educación emocional y la comunicación escolar (2010) 
Autor: Arís Redó, Nuria: Universidad Internacional de Cataluña. Barcelona 
(España). Vicedecana de la Facultad de Educación.   
Síntesis: Es una propuesta en la cual se platea la necesidad de profundizar en el 
conocimiento del estilo de comunicación que adopta cada persona, teniendo en 
cuenta que las claves de una comunicación inteligente que armonice emoción y 
razón pasan por la autoconocimiento emocional, y la  gestión de la comunicación y 
de las relaciones.  Es preciso reflexionar sobre los potenciales  educativos  de la 
comunicación como dimensión trasversal en formación integral de la persona.  
 
Título: El cambio metodológico en el espacio europeo de educación superior y el 
papel de las tecnologías de la información y la comunicación (2007) 
Autor: Juan De Pablos Pons Universidad de Sevilla (España) 
Síntesis: Se  plantea el proceso de construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) como una reforma de los planes de estudio que debe 
alcanzar al meollo de la actividad universitaria, que radica en la interacción 
profesores-estudiantes para la generación del aprendizaje, esto visualizado en la 
propuesta de la creación de redes universitarias basadas en la cooperación 
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permiten la potenciación de aspectos como la multidisciplinaridad, la movilidad e 
intercambio de profesores y estudiantes, la internacionalización de los currículos, 
la difusión del conocimiento y la oferta de servicios. 
 
Título: Tecnologías de la información y comunicación  en las plazas comunitarias 
del instituto nacional para la educación de los adultos (2009) 
Autor: María Francisca Yolanda Camacho González and Eusebio Rodríguez 
Hernández 
Síntesis: En este proyecto se busca investigar sobre el Uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación en las Plazas Comunitarias del Instituto Nayarita de 
Educación para Adultos, estas son: (a) la plaza comunitaria de atención a menores 
y adultos en riesgo (PAMAR), (b) la plaza comunitaria móvil y (c) la plaza 
comunitaria para invidentes. Todo esto con el objeto de dar a conocer la 
incorporación y manejo de las TIC en los cursos de educación primaria y 
secundaria que ofrece el INEA. 
 
Lo anteriormente mencionado colabora en la cimentación de esta investigación en 
el fin de originar referentes de calidad en el mundo académico para reforzar sus 
campos de trabajo o bien indagar en un sector poco explorado. Dentro del 
presente trabajo y desde sus categorías enseñanza, aprendizaje, tics y 
contenidos, se propone  la indagación de la apropiación de la nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
como mediadores de diferentes ambientes de aprendizaje por parte de docentes y 
estudiantes para reconocer la importancia que ocupan estas nuevas tecnologías 
en la educación.    
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METODOLOGÍA 
 
Enfoque metodológico 
Esta investigación se ubica en el marco de un  enfoque cualitativo interpretativo, 
en donde el objetivo es analizar los niveles de apropiación de las TIC en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en los docentes y estudiantes de la Institución 
Educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez de la ciudad de Pereira; el  cual  permite 
tener como base la interpretación de la dinámica de cada proceso que se da en el 
aula de clase por parte de docentes y estudiantes.  
Respecto a la estrategia investigativa, se basa en  el estudio de casos; ya que 
este es un fenómeno en el que se da una recolección de información detallada 
sobre un grupo en particular como lo son los estudiantes y docente del grado 
decimo de la Institución Educativa Alfonso Jaramillo en la asignatura informática. 
El registro de caso es interpretativo e inductivo y partir del estudio, la observación 
y recolección de datos a través de los instrumentos como encuesta y entrevista se 
establece hipótesis o teorías. A través de la interacción que hace el investigador 
en el aula durante el proceso de investigación, observa las secuencias didácticas 
utilizadas por el docente para suministrar conocimientos y la adquisición de los 
mismos por parte de los estudiantes, contemplando  toda la información con una 
actitud crítica que permite establecer una investigación profunda. 
Fuentes de recolección de la información 
Las fuentes de recolección de datos de esta investigación  son primarias, ya que 
son los datos obtenidos de primera mano por el propio investigador, en este caso, 
los investigadores se dirigen al colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez, el papel de los 
investigadores permite extraer toda la información que le es posible y suministrada 
en el momento y lugar analizado, cada movimiento, palabra o acción son una 
pieza clave para la investigación, y el análisis investigativo, la recolección de la 
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información se hace utilizando un proceso planeado paso a paso, los datos que se 
recogen mediante el contacto directo con el objeto de estudio;  por lo cual se   
diseñan los  instrumentos de recolección de información y su  obtención no se 
crea sistemáticamente, pues se sigue un proceso ordenado y coherente, que a su 
vez permite evaluar la confiabilidad y validez tanto del proceso mismo como de  la 
información que se recolecta. 
Selección de la muestra  
La Institución Educativa de carácter público Alfonso Jaramillo Gutiérrez, ubicado 
en el barrio Corales  del municipio de Pereira, que cuenta con grados de básica y 
media  académica, en donde se orienta la asignatura de informática, la muestra 
seleccionada es conformada por estudiantes de  uno de los grados décimos 
(10°B) de la asignatura mencionada, el cual cuenta con un total de 33 estudiantes 
y su respectivo docente. 
Instrumentos de recolección de la información   
La técnica para recolectar información en esta investigación se hace a través de 
una observación no participante, donde se crea un diario de campo, esta   técnica 
es la más adecuada para proporcionar la información necesaria,  recopilando 
datos sobre la población objetivo, interacciones y acontecimientos, con el fin de 
obtener información detallada que ayuda a comprender el fenómeno de estudio.   
Se utilizan otros instrumentos de recolección de datos tales como: 
 
 Entrevista semiestructurada: se realiza una entrevista semiestructurada 
donde se plantean preguntas abiertas dando la oportunidad al  entrevistado de 
hablar del objeto de estudio desde sus diferentes matices, lo cual permite ir 
entrelazando temas. Este instrumento se utiliza dentro de la investigación para 
el docente, ya que este tiene la responsabilidad del saber y la práctica 
pedagógica, para verificar como la información es transmitida por parte de este 
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a los estudiantes y la veracidad y coherencia entre sus palabras y la práctica. 
Para la entrevista se elaboran diez (10) preguntas basadas en las 
competencias TIC  para el desarrollo profesional docente, donde se enmarca la 
competencia tecnológica, teniendo en cuenta las nueve (9) características de 
los tres niveles de esta competencia (Momento explorador, Momento 
integrador, Momento innovador). 
 
 Encuesta: Se realiza una encuesta Online en formulario Drive, utilizando 
preguntas cerradas de selección múltiple, este instrumento es dirigido a los 
estudiantes; se realizó  la encuesta para obtener una información específica 
acerca de los conocimientos que adquieren los estudiantes dentro del aula.  
Para la encuesta se elaboran ocho (8) preguntas de las cuales siete (7) son 
cerradas de selección múltiple y una (1) abierta, basadas en la guía 30 
(estándares de competencias Apropiación y uso de la tecnología para grados 
Décimo a Undécimo). 
 
Contexto de observación 
La selección del caso es de carácter teórico de acuerdo con la pertinencia de la 
problemática estudiada, éste cuenta con varios criterios tales como la  observación 
del proceso de enseñanza y aprendizaje en una aula de clase mediada por TIC en 
educación media académica, en dicho proceso se realiza una análisis donde  se 
identifican varios componentes para el desarrollo de la clase como secuencias 
didácticas, donde incluye todos los componentes propios de ésta, es decir: 
objetivos, contenidos, actividades de enseñanza y aprendizaje y evaluación. 
Para el inicio de la observación se comienza a partir de una secuencia didáctica. 
En este sentido, la Secuencia Didáctica (SD) entendida como la “estructura de 
acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales y que se organizan 
para alcanzar el aprendizaje” (Camps, 1994) y que constituye la unidad de 
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observación, análisis e interpretación para la presente estudio; se desarrolla por 
parte del docente en el marco de la asignatura de informática en el grado decimo 
de la Institución Educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez. 
Durante tres sesiones, una por semana de una durabilidad cada una de 2 horas, 
se trabajaron dos secuencias didácticas por parte de los participantes: docente y 
estudiantes; para la primera unidad didáctica el docente trabaja la herramienta 
Excel como herramienta ofimática donde los estudiantes tiene que hacer una 
nómina para trabajadores, en la segundad unidad didáctica el docente trabaja la 
herramienta SmartArt y los estudiantes realizan ejercicios prácticos para su 
manejo. 
Para el seguimiento de estas secuencias didácticas se lleva un diario de campo 
donde se tiene en cuenta toda la información del proceso de enseñanza y 
aprendizaje dado en el aula de clase. 
Análisis  de la información 
Desde los resultados encontrados en los instrumentos de recolección de 
información se utilizan dos  técnicas de análisis de información para la 
interpretación que da por sentado los conocimientos realmente adquiridos durante 
el proceso de enseñanza – aprendizaje, dando a conocer las facultades que los 
estudiantes llegan adquirir y las competencias que los docentes manejan para 
entregar su conocimiento, para que este sea realmente interpretado por los 
jóvenes actuales. 
La primera técnica utilizada para el análisis de la información recolectada consiste 
en una Codificación de los audios tomados durante la observación no participante 
de las secuencias didácticas dadas durante las sesiones por parte del docente y 
de la entrevista semiestructurada realizada al docente, “La Codificación es el 
procedimiento de analizar los datos que se han recogido para desarrollar una 
teoría fundamentada y es entendida  como representar las operaciones por las 
cuales los datos se desglosan, conceptualizan y vuelven a reunir en nuevas 
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maneras. Es el proceso central por el que se construyen teorías a partir de los 
datos" (Flick, 2007). 
Para la  interpretación de la información obtenida de los audios  se tiene en cuenta 
diferentes procedimientos como lo fue la codificación abierta, codificación axial y 
codificación selectiva, para lo cual, primero se elabora una transcripción a los 
audios obtenidos durante la observación no participante,  a la cual se le crean  
etiquetas de los discursos y conversaciones del docente y los estudiantes dados 
en las secuencias didácticas, cada etiqueta es enumerada en orden cronológico 
de acuerdo al proceso que el docente o el estudiante estuvieran manejando, de 
esta agrupación salen quince (15) etiquetas para el discurso del docente y cinco 
(5) para el de los estudiantes, algunas se repitieron varias veces durante el 
transcurso  de la codificación.  
Posteriormente se realiza una reagrupación de las etiquetas del docente y de los 
estudiantes teniendo en cuenta  la competencia tecnológica del documento 
Competencias TIC para el desarrollo profesional docente y los estándares de 
competencias para decimo a undécimo Apropiación  y uso de la tecnología de la 
gGuía 30, para lo cual con esta reagrupación se crearon tres (3) etiquetas para el 
docente y una (1)  para los estudiantes. Para la primera etiqueta de la 
reagrupación del docente se le dio el nombre de Profesor da pautas en clase, 
esta etiqueta corresponde a una característica del nivel momento explorador de la 
competencia tecnológica  Elabora actividades con la utilización de herramientas 
informáticas, para lo cual dentro de las quince (15) etiquetas que se crearon 
inicialmente, seis (6)  de estas se reagruparon en esta característica (etiqueta: 1, 
4, 5, 11, 13, 15), además de esto se cuenta en la transcripción la cantidad de 
repeticiones de cada etiqueta:  (1=3, 4=12, 5=6, 11=1, 13=5, 15=3) dando como 
resultado treinta (30) intervenciones del docente para esta característica. Para la 
segunda etiqueta de la reagrupación del docente se le da el nombre Profesor 
explica herramienta,  esta etiqueta corresponde también a una característica de 
nivel momento explorador Características y usos de las herramientas tecnológicas, 
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de donde de las quince (15) etiquetas que se crearon iniciales, tres (3)  de estas 
se reagruparon en esta característica (etiqueta: 7, 8,12), del conteo que se le 
realiza a la transcripción salió la cantidad de repeticiones de cada etiqueta:  (7=6, 
8=2, 12=1) dando como resultado nueve (9) intervenciones del docente para esta 
característica. Esta etiqueta también pertenece a dos (2) característica del nivel 
momento innovador Utiliza herramientas tecnológicas para favorecer el 
aprendizaje y Utiliza herramientas para crear aprendizaje significativo, teniendo en 
cuenta las quince (15) etiquetas iniciales, una (1) de estas se reagrupo a la 
primera característica (etiqueta: 14), con el conteo de etiquetas en la transcripción 
la cantidad de repeticiones de esta etiqueta fue de (14=4) dando el resultado de 
cuatro (4) intervenciones de esa característica.  Para la segunda característica 
perteneciente al nivel momento innovador se reagrupo de las quince (15) 
etiquetas, una (1) de ellas (etiqueta: 3), dando con el conteo en la transcripción 
(3=9), obteniendo como resultado nueve (9) intervenciones. A  la tercera etiqueta 
de la reagrupación se le da el nombre de Profesor revisa calidad del trabajo, 
esta etiqueta corresponde a una característica del nivel momento integrador 
Diseña y publica contenidos, teniendo en cuenta las quince (15) etiquetas, tres (3) 
pertenecen a esta característica (etiqueta 2, 6, 9), de esta manera con el conteo 
realizado en la cantidad de intervenciones del docente (2=1, 6=2, 9=3) se obtiene 
el resultado de seis (6) intervenciones para dicha característica. 
Además de las etiquetas de la reagrupación de los docentes se creó una (1) 
etiqueta para los estudiantes a la cual se le dio el nombre de Estudiante 
Consulta pautas del trabajo, esta etiqueta se basa en un estándar de 
competencia de la Guía 30 para Decimo a undécimo, en apropiación y uso de la 
tecnología Uso de la herramienta informática, teniendo en cuenta las cinco (5) 
etiquetas realizadas inicialmente (etiqueta : 1, 2, 3, 4 , 5) durante el conteo en la 
transcripción se obtiene la cantidad de intervenciones del estudiante (1=9, 2=1, 
3=2, 4=2, 5=6) para un resultado de veinte (20) intervenciones por parte del 
estudiante durante las unidades didácticas. 
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Para la codificación de la información recolectada a través de la entrevista dirigida 
al docente, se realiza una transcripción del audio,  a esta se le asignaron las 
características pertinentes, correspondientes a los niveles de la competencia 
tecnológica docente. En total fueron siete (7) características asignadas a esta 
codificación: Nivel momento explorador características y usos de las 
herramientas tecnológicas, elabora actividades con la utilización de herramientas 
informáticas, nivel momento integrador diseña y publica contenidos, analiza los 
riesgos de publicar información, nivel momento innovador utiliza herramientas 
tecnológicas para favorecer el aprendizaje, utiliza herramientas para crear 
aprendizaje significativo, aplica web grafía y referentes bibliográficos. Tales datos, 
junto a los expuestos con anterioridad, definen el porcentaje en que se ubica el 
docente en cada uno de los niveles de la competencia tecnológica, para llegar a 
dichos porcentajes se implementó una regla de tres para cada nivel. Momento 
explorador 56%, Momento integrador 12% y Momento innovador 23%; para ser 
representados finalmente en el gráfico 4, niveles de competencia docente. 
Para la codificación y análisis de la información recolectada en la encuesta online 
en formulario Drive  dirigido a los estudiantes, se realizó un análisis estadístico, ya 
que  esta plataforma al realizar la encuesta en línea arroja los resultados de las 
respuestas dadas por los estudiantes y posteriormente los gráficos con 
porcentajes para cada pregunta.  
La encuesta fue realizada a veintiocho (28) estudiantes con un total de ocho (8) 
preguntas, de las cuales siete (7) fueron preguntas cerradas de selección múltiple 
y una última  abierta. Dentro del análisis realizado por medio de la plataforma 
mencionada se obtuvieron porcentajes de respuesta para las preguntas: pregunta 
número uno (1). ¿Sabe formatear o realizar mantenimiento a algún artefacto 
tecnológico?, Con una respuesta de (Si) dieciocho (18) estudiantes para un 64.3% 
del total de la población objetivo y (No) diez (10) estudiantes para un 35.7% de 
población. Pregunta número dos (2). ¿Realiza búsquedas en la red?, una 
respuesta de (Si) veintisiete (27) estudiantes un 64.3% de la muestra y (No)  un 
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(1) estudiante para un 3.6% de la población. Pregunta número tres (3) ¿cuándo 
busca información tiene en cuenta algún criterio para clasificarla como por ejemplo 
si provienen de portales institucionales, autores de referencia, páginas 
educativas…? Esta pregunta obtuvo una respuesta de (Si) dieciséis (17) 
estudiantes para una 57.1% de la población y (No) doce (12) estudiantes para 
42.9% de la población. Pregunta número cuatro (4) ¿Qué buscadores utiliza 
cuando realiza búsquedas en la red? Con una respuesta de (Google) veintiséis 
(26) estudiantes para un total de 92.9% de la población, (Todos los anteriores) 
dos (2) estudiantes para un total de 7.1% de la población, teniendo en cuenta que 
el resto de las opciones de la encuesta en esta pregunta no fueron elegidas por 
ninguno de los estudiantes. Pregunta número cinco (5) ¿Realiza trabajos de clase 
en equipo? Con una respuesta de (Si) veintitrés (23) estudiantes para un 
porcentaje de 82.1% y (No) cinco (5) estudiantes para un porcentaje de 17.9% de 
la población. Pregunta número seis (6) ¿Utiliza redes sociales para comunicarse 
con sus compañeros? Con una respuesta de (Si) veintiocho (28) estudiantes para 
un 100% de la población, teniendo en cuenta que ninguno de los estudiantes 
escogió la opción de (No) . Pregunta número siete (7) ¿Qué red social utiliza? 
Dando como respuesta (Facebook) cuatro (4) estudiantes para un 14.3% de la 
población, (Whatsapp) doce (12) estudiantes para un 42.9% y (Todas las 
anteriores) once (11) estudiantes para un porcentaje de 39.3% de la población, 
teniendo en cuenta que ninguna de las otras opciones de respuesta fue elegida 
por la población. Pregunta número ocho (8) ¿cuándo trabaja en grupo que rol 
asume?  Dando como respuesta (Moderador o líder) diez (10) estudiantes para 
un 36% de la población, (Colaborador) trece (13) estudiantes para un 46% de la 
población y (No hace nada) cinco (5) estudiantes para un 18% de la población 
total. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En esta etapa de la investigación se analiza la información recogida por medio de 
los instrumentos de recolección de datos implementados en la asignatura de 
Informática en el grado décimo “B” (10°B) de la  institución educativa Alfonso 
Jaramillo Gutiérrez. A través de los instrumentos se logra evidenciar la apropiación 
y uso de las TIC por parte de docentes y estudiantes en los procesos enseñanza-
aprendizaje. 
Competencias TIC en el docente 
Inicialmente se analizan los audios obtenidos durante la observación no 
participante en las secuencias didácticas y la entrevista realizada al docente, para 
lograr identificar las competencias TIC que reúne el docente de la asignatura de 
informática de la  institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez. Este análisis es 
basado en las competencias TIC para el desarrollo profesional docente, 
documento elaborado por el MEN. Estas competencias poseen una serie de 
niveles que son la guía al momento de codificar y categorizar la información. El 
análisis de dicha información es separado por cada uno de los niveles para así 
obtener resultados detallados.   
Para la codificación de la información recolectada como se mencionó 
anteriormente se tuvo en cuenta una codificación teórica, en la cual se encuentran 
inmersos distintos procedimientos como  se utiliza dentro del análisis de la 
investigación, codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. Por 
medio de los cuales se obtienen los resultados necesarios para dar respuesta a la 
investigación. 
A continuación se muestran los resultados obtenidos al codificar y categorizar la 
información, gráfico 1 Momento explorador TIC docente, perteneciente a los 
resultados del nivel de las competencias docente, momento explorador. 
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Gráfico 1. Momento Explorador TIC docente 
 
 
En este orden de ideas este nivel corresponde al momento explorador el cual 
según el MEN, es la primera aproximación a un mundo desconocido en el que es 
muy apropiado imaginar, o traer a la mente cosas que no están presentes para 
nuestros sentidos. Lo más importante del momento de exploración es romper con 
los miedos y prejuicios, abrir la mente a nuevas posibilidades, soñar con 
escenarios ideales y conocer la amplia gama de oportunidades que se abren con 
el uso de TIC en educación.2 
Al ver la gráfica anterior, se puede determinar que la característica, Elabora 
actividades con la utilización de herramientas informáticas, tiene mayor afinidad en 
el docente con un total de 76% y la característica, características y usos de las 
herramientas tecnológicas, se presenta en el docente en un porcentaje menor, en 
un 24%. Ambos indicadores se manifiestan en el docente como componentes 
imprescindibles en su quehacer docente. Es decir, el docente se familiariza poco a 
poco con las oportunidades que ofrecen las TIC en la educación y empieza a 
implementarlas en sus labores y procesos de enseñanza aprendizaje; por ejemplo, 
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en el momento en que se realiza la codificación de datos los investigadores 
verifican que el docente explica las herramientas paso a paso y resalta las 
oportunidades que estás herramientas brindan en el diario vivir académico. 
Fragmento de las sesiones donde se denota como el docente le explica a un 
estudiante otras opciones que la herramienta SmartArt brinda, “yo lo invito mejor 
para que maneje este botón donde dice agregar formas, en ese agregar formas, 
se ubica el puntero y me vengo agregar formas, acá dice agregar formas detrás, 
forma adelante, forma superior, forma debajo, formas existente, ósea empiecen a 
practicar estos botones a ver qué pasa si le da  en cada uno, en diferente parte” , 
en este momento el docente se encontraba ubicado a un lado del estudiante. Al 
momento en que el docente toma la decisión de implementar esta herramienta en 
su actividad de clase ha reflexionado sobre  las opciones que las TIC brindan para 
cubrir necesidades. En otras palabras, el docente logra identificar el uso y las 
oportunidades que ofrecen las diferentes TIC según el contexto y las necesidades 
personales. 
Momento integrador el cual define el MEN como, donde se desarrollan las 
capacidades para usar las TIC de forma autónoma, los docentes están listos para 
desarrollar ideas que tienen valor a través de la profundización y la integración 
creativa de las TIC en los procesos educativos. Los docentes llegan con saberes y 
experiencias previas; al explorar descubren el potencial de las TIC y a medida que 
van ganando confianza con las nuevas habilidades adquiridas comienzan a 
generar ideas e introducir nuevas tecnologías en la planeación, la evaluación y las 
prácticas pedagógicas.3 
 
 
 
 
                                            
3 MEN, Competencias TIC para el desarrollo profesional docente. 
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Gráfico 2. Momento Integrador TIC docente 
 
 
El gráfico anterior indica que durante el desarrollo de la secuencia didáctica, el 
docente diseña y publica contenidos en un 89%, y en un 11% el docente analiza 
los riesgos al publicar la información. Es predominante la característica diseña y 
publica contenidos. El docente utiliza las TIC para aprovechar recursos disponibles 
en línea, cursos virtuales, aprender con tutores a distancia y participar en redes y 
comunidades de práctica; todo esto el docente lo implementa en la inclusión de las 
TIC en los procesos educativos. Basándose en la entrevista realizada al docente 
se trae a colación una de las preguntas: ¿usted también intenta romper esas 
barreras espacio temporales que existentes en sus aulas de clases, aulas de 
clases tradicionales? O sea que ¿usted diseña y planifica contenidos digitales o 
implementa este tipo de acciones en sus estudiantes?  A la cual el docente 
respondió de la siguiente manera,  
“claro la herramienta de la ofimática el objetivo es, tenemos la herramienta 
que es YouTube como herramienta primordial o parte fundamental del 
aprendizaje del estudiante, porque aquí es donde está la motivación del 
estudiante que vean un tutorial o algo por el estilo y se le va a facilitar el 
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aprendizaje de él, y esto conlleva a que sea más dinámica la clase, no sea 
tan monótona.”  
Todo esto hace parte de los recursos que el docente integra en el aula de clase 
con el fin de enriquecer el método de enseñanza mediado por TIC.   
En la observación no participante se puede denotar que los estudiantes 
publicaban en sus blogs todos los trabajos que realizaban en las clases, uno de 
los puntos importantes al publicar información es analizar los riesgos que se 
presentan en esta acción, este momento es donde el docente juega un papel 
primordial con sus estudiantes al ser guía activo para el uso de las TIC. En una de 
las preguntas que se le realizo al docente acerca del análisis de los riesgos de 
publicar información, su respuesta fue la siguiente:  
“claro, lo que pasa es que la información que suben no tienen ellos ningún 
riesgo para nada, porque lo que están subiendo es información mangonada 
de ellos”  
 En relación a lo anterior se deduce que el docente está al pendiente de que sus 
estudiantes no publiquen en sus blogs información que pueda afectarlos 
personalmente. 
Gráfico 3. Momento Innovador TIC docente 
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Este último nivel corresponde al momento innovador, definido desde el MEN, el 
momento de innovación se caracteriza por poner nuevas ideas en práctica, usar 
las TIC para crear y expresar ideas, para construir nuevos conocimientos y para 
construir estrategias novedosas que le permitan reconfigurar su práctica 
educativa. Es un momento en el que los docentes sienten confianza en sí mismos 
e inspiran en sus estudiantes el deseo de ir más allá de lo conocido. Las 
características que conforman este momento e integran el gráfico 3, son: utiliza 
herramientas tecnológicas para favorecer el aprendizaje indicado dentro del 
gráfico en un 22%, utiliza herramientas para crear aprendizaje significativo en un 
65% y aplica web-grafía y referentes bibliográficos en un 13 %.  
Si bien, este nivel se caracteriza por construir nuevos conocimientos se puede 
denotar que la característica que se presenta en un mayor grado es, utiliza 
herramientas para crear aprendizaje significativo esto denota que el docente está 
trabajando en el diseño de cada una de sus actividades adaptando las 
herramientas tecnológicas para diseñar ambientes de aprendizaje que respondan 
a las necesidades del entorno y a su vez permitan la construcción de nuevos 
conocimientos entre los participantes, en este caso los estudiantes del grado 
décimo “B” (10°B) de la institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez. En este 
caso el docente expresa en una de las sesiones. 
 “ la estructura como tal no hay problema ya que usted le cambie de colores 
y todo ese cuento pues mejor entre más bonito quede  mejor, si usted lo 
coloca en tercera dimensión, pues mejor, o sea el diseño es ese, pero usted 
juega con el maquillaje, para que quede más bonito”.  
Se puede identificar que el docente da pautas de trabajo a los estudiantes de una 
actividad ya diseñada con anterioridad, y a su vez permite que los estudiantes 
exploren con sus conocimientos previos el diseño total de dicho trabajo, 
generando de esta manera un conocimiento significativo, ya que los estudiantes 
implementan conocimientos previos y genera nuevos conocimientos al estar 
interesados en la realización de su trabajo.  
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En el caso de utiliza herramientas tecnológicas para favorecer el aprendizaje,  que 
se presenta en un 22% la combinación de los diferentes programas utilizados 
durante las secuencias didácticas por el profesor, deduce que, cada herramienta 
que el lleva al aula es con la intención de que sea conocida y manejada por los 
estudiantes, ya que se toma el tiempo para realizar las diferentes explicaciones 
tanto teóricas como prácticas paso a paso. Ejemplo tomado de la transcripción 
realizada a las grabaciones durante las sesiones:  
“Resulta que SmartArt es un programa de office, perdón es una herramienta 
que tiene office, esa herramienta de office yo acá tengo Word, Power Point, 
Excel, y entonces acá en insertar, en insertar por ejemplo acá en Excel  
dice SmartArt pueden abrir los tres programas para que ustedes observen, 
mire que esta SmartArt en cualquiera de los tres programas hace lo mismo, 
ya es cuestión de usted cuál de los programas va a seleccionar, mire que 
esta SmartArt, si entramos a Power Point en insertar también encontramos 
SmartArt, y si entramos a Excel encontramos a SmartArt.” 
En la entrevista aplica al docente se hacen las siguientes preguntas: ¿cuenta 
usted con estudiantes que utilizan información tomada de la red? ¿Cuenta con la 
web grafía? La respuesta dada por el docente fue la siguiente claro porque lo 
primero que se les enseña a ellos a comienzo de año, es manejar lo relacionado 
con el plagio y a respetar los derechos de autor. Esta información corresponde al 
13% restante perteneciente a la característica aplica Web-grafía y referentes 
bibliográficos, información con la cual se puede  afirmar entonces, que dentro del 
proceso educativo realizado por el docente se implementa la regla derechos de 
autor en la cual se defiende la autoría de textos, letras, audios, canciones, 
imágenes… 
Cada uno de los niveles de la competencia tecnológica es fundamental para los 
docentes. Sin embargo, la forma en que se expresen los niveles de la 
competencia pueden variar dependiendo del rol, nivel académico en el que se 
desempeñan, intereses y talentos del contexto. El docente tiene la posibilidad de 
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personalizar su desarrollo profesional de acuerdo a sus desempeños y 
características individuales.  
En el gráfico a continuación, se identifican los niveles de la competencia 
tecnológica indicando el porcentaje en el que se presentaron dentro del aula 
objeto de investigación, Gráfico 4 niveles de competencia docente. 
 
Gráfico 4. Niveles de competencia docente 
 
 
Relacionando lo mencionado anteriormente y la definición de cada uno de los 
niveles; cabe resaltar que el docente objeto de investigación es un docente 
explorador ya que dentro de sus prácticas de aula presenta indicadores que lo 
catalogan como un  docente Explorador con un 56%, se le otorga un alto grado de 
importancia  en el proceso de enseñanza-aprendizaje; es decir, los resultados 
arrojados de la codificación de la información recolectada afirman que el docente 
hace un uso de las herramientas tecnológicas y reconoce las características de las 
mimas, elaborando actividades con la utilización de estas integrándolas en su 
práctica educativa. El momento integrador correspondiente al 12% representado 
en la gráfica corresponde a las características presentadas en las prácticas de 
aula del docente, indica que el docente utiliza herramientas tecnológicas en los 
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procesos educativos, de acuerdo al área de formación, nivel y contexto en el que 
se desempeña, diseñando y publicando contenidos y analizando a su vez los 
riesgos que el acto de publicar en la red implica. El 23% restante se le otorga al 
momento innovador, en el cual el docente favorece el aprendizaje con la utilización 
de diferentes herramientas tecnológicas las cuales ayudan a la construcción de 
nuevos conocimientos generando de esta manera un aprendizaje significativo.  
Competencias TIC en estudiantes 
Seguidamente, en el análisis de la información recolecta  por medio de los 
instrumentos de recolección de datos implementados en la asignatura de 
Informática en el grado décimo “B” (10°B) de la  institución educativa Alfonso 
Jaramillo Gutiérrez. Para lograr identificar los estándares de competencias que 
desarrolla el estudiante dentro del aula en la asignatura de informática, se 
analizaron los audios obtenidos durante la observación no participante y la 
encuesta realizada a los estudiantes. Este análisis es basado en la Guía 30, 
documento elaborado por el MEN.  
A continuación se muestran los resultados obtenidos al codificar y categorizar la 
información, Gráfico 5 uso y apropiación de las TIC en estudiantes. 
Gráfico 5. Uso y apropiación de las TIC  
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Los estudiantes de la institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez hacen uso 
de herramientas informáticas en un porcentaje total de 100%, dentro del aula los 
estudiantes realizan cada una de sus actividades desde las herramientas 
brindadas por el docente o la institución, es decir las metodologías de enseñanzas 
están basadas esencialmente en el uso del computador, internet, programas, 
ambientes virtuales de aprendizaje como lo son las plataformas On-line en las que 
se realizan investigaciones; y la exploración de diferentes herramientas ofimáticas. 
Formar en tecnología es mucho más que ofrecer la capacitación para el manejo de 
artefactos, la formación tecnológica es un propósito educativo en el cual se busca 
capacitar para comprender, evaluar, usar y transformar procesos tecnológicos. 
Los estándares en el ámbito educativo, buscan medir y establecer contenidos 
educacionales que debe alcanzar el sujeto (estudiante). Es por esto que, para una 
información más detallada de los estándares de competencia alcanzados por los 
estudiantes del grado décimo “B” (10°B), se realiza una encuesta dirigida a los 
estudiantes y en la cual se aplicaron ocho preguntas, orientadas desde la guía 30; 
las cuales logran evidenciar por medio de respuestas otorgadas por los 
estudiantes, los estándares de competencias TIC en el diario vivir académico.  
En este orden de ideas, la primera pregunta comprende el estándar diseño y 
aplico planes sistemáticos de mantenimiento de artefactos tecnológicos utilizados 
en la vida cotidiana4, es decir, el estudiante maneja conocimientos y los aplica 
para el mantenimiento de artefactos tecnológicos. Por consiguiente, al formular la 
pregunta número uno (1) del instrumento de recolección de información se 
buscaba identificar si los estudiantes de la institución educativa Alfonso Jaramillo 
Gutiérrez del grado décimo “B” (10°B), tenían algún conocimiento sobre el 
mantenimiento sistemático tecnológico. Dicha pregunta se formuló de la siguiente 
manera: ¿Sabe formatear o realizar mantenimiento a algún artefacto tecnológico? 
                                            
4 Guía30, Apropiación y uso de la Tecnología Décimo a Undécimo 
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Las respuestas brindadas por los estudiantes a esta primera pregunta, indican 
que, el 64.3% de la población tienen conocimiento acerca del mantenimiento 
sistemático tecnológico. El 35.7% restante, indicaron que no tenían conocimiento 
en mantenimiento de artefactos tecnológicos. (Ver gráfico 6) 
Gráfico 6. Manejo de artefactos tecnológicos  
 
Al ver la gráfica anterior, se puede denotar que dentro de los ejercicios 
académicos el docente ha trabajado lo relacionado con conocimiento acerca del 
mantenimiento sistemático de artefactos, siendo este un punto indispensable en la 
vida cotidiana de los sujetos. Por ejemplo, los estudiantes pueden solucionar algún 
problema básico que presente el aparato tecnológico  en el que están trabajando, 
sin necesidad de parar sus labores académicas. 
Referente a lo mencionado y luego de conocer acerca del conocimiento en 
mantenimiento sistemático tecnológico de los estudiantes, se pasa a las siguientes 
preguntas; pregunta número (2); ¿Realiza búsquedas en la red?, Pregunta número 
tres (3) ¿cuándo busca información tiene en cuenta algún criterio para clasificarla 
como por ejemplo si provienen de portales institucionales, autores de referencia, 
páginas educativas...? y pregunta número cuatro (4) ¿Qué buscadores utiliza 
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cuando realiza búsquedas en la red? Las cuales fueron elaboradas respondiendo 
al estándar  utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para 
la búsqueda y procesamiento de la información y la comunicación de ideas5, que 
expone específicamente al manejo de herramientas informáticas en la búsqueda 
de información verídica.  
Gráfico 7. Navegación en la red 
 
Al ver el gráfico anterior que corresponde a las respuestas dadas a la pregunta 
número dos (2) ¿Realiza búsquedas en la red?, el 96,4% de los estudiantes 
realiza búsquedas por medio de herramientas informáticas en la red, es 
predominante el uso al momento de realizar investigaciones de las herramientas 
tecnológicas. Esta manera de investigar o realizar búsquedas se distingue por ser 
seleccionado por los estudiantes al momento de realizar sus trabajos de clase, por 
ejemplo, cuando realizan un diseño con SmartArt sobre determinado tema, los 
estudiantes dentro del aula, estaban buscando información para desarrollar el 
tema asignado y de esta manera cumplir con el trabajo de clase. 
                                            
5 Guía30, Apropiación y uso de la Tecnología Décimo a Undécimo 
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Al realizar búsquedas en internet se debe tener en cuenta la veracidad de la 
información, es por esto que para continuar respondiendo al estándar, se planteó 
la pregunta número tres (3): ¿cuándo busca información tiene en cuenta algún 
criterio para clasificarla como por ejemplo si provienen de portales institucionales, 
autores de referencia, páginas educativas...?, de la cual se obtuvieron los 
siguiente resultados.  
Gráfico 8. Categorización de la información 
 
Como resultado, la gráfica indica que el 57,1% de los estudiantes si verifica la 
veracidad de la información al realizar sus búsquedas; trayendo a colación las 
secuencias didácticas en las que los investigadores fueron observadores no 
participantes, se percibía dentro del aula al docente siempre recomendando sitios 
en los cuales los estudiantes podían encontrar la información, estos sitios que 
recomendaba eran sitios como portales institucionales, o sitios que contaban con 
referentes bibliográficos aprobados.  
Para realizar búsquedas en internet existen un sin número de buscadores, siendo 
los más utilizados comúnmente, Google, Yahoo, Ask y Bling, se planteó la 
pregunta número cuatro (4), ¿Qué buscadores utiliza cuando realiza búsquedas 
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en la red?, con el fin de verificar si los estudiantes utilizan estos buscadores 
comunes cuando realizan investigaciones en la red. 
A continuación la gráfica muestra los resultados obtenidos con las respuestas 
dadas por los estudiantes.   
Gráfico 9. Exploradores de la red  
 
Al ver la gráfica anterior se puede afirmar que los estudiantes utilizan buscadores 
comunes para realizar sus investigaciones. El 92,2% de los estudiantes utiliza 
Google al momento de hacer sus búsquedas.  Esto también sucede porque el 
docente les indica en algunos momentos “abran Google”, esto lo pudieron notar 
los investigadores en su participación en las sesiones como sujetos pasivos. 
Para responder con los diferentes estándares que plantea la guía 30 se realizaron 
las siguientes preguntas: pregunta número cinco (5) ¿Realiza trabajos de clase en 
equipo?, pregunta número seis (6) ¿Utiliza redes sociales para comunicarse con 
sus compañeros?, pregunta número siete (7) ¿Qué red social utiliza? Y finalmente 
la pregunta número ocho (8) ¿cuándo trabaja en grupo que rol asume? Estas 
preguntas comprenden el estándar Trabajo en equipo en la realización de 
92,9%
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proyectos tecnológicos y, cuando lo hago, involucro herramientas tecnológicas de 
comunicación.6  El cual pretende mostrar las nuevas formas de comunicación que 
ejercen los estudiantes tras el advenimiento tecnológico que permea el siglo XXI.  
Y la manera en que involucran las TIC logrando así trabajo colaborativo en el aula 
de clase mediado por TIC. Es en este punto donde las nuevas aplicaciones y los 
recursos online han jugado un papel primordial en la constante interactividad de 
los estudiantes.  
La siguiente gráfica representa los datos obtenidos con las respuestas dadas por 
los estudiantes a la pregunta número cinco (5) ¿Realiza trabajos de clase en 
equipo? 
Gráfico 10. Trabajo colaborativo 
 
Lo que se evidencia en esta gráfica es que el 82,1% de los estudiantes realizan 
trabajo en equipo en el aula de clase; aprovechando de esta manera la 
cooperación de sus compañeros, los sujetos trabajan en actividades de manera 
conjunta compartiendo ideas y retroalimentándose mutuamente. Es aquí donde las 
                                            
6 Guía30, Apropiación y uso de la Tecnología Décimo a Undécimo 
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herramientas de comunicación juegan un papel importante a la hora de interactuar 
los unos con los otros. Para verificar la utilización de estas herramientas se 
planteó la siguiente pregunta, pregunta número seis (6) ¿Utiliza redes sociales 
para comunicarse con sus compañeros?, a la cual el 100% de los estudiantes 
respondieron que si lo hacían afirman de esta manera que las herramientas 
tecnológicas son parte fundamental a la hora de comunicarse e interactuar. (Ver 
gráfico 11) 
Gráfico 11. Comunicación mediatizada 
 
Si bien, se logra evidenciar que los estudiantes interactúan constantemente con 
sus pares a través de redes sociales o herramientas tecnológicas de 
comunicación, cabe resaltar que los estudiantes manifiestan el uso de las redes 
sociales más comunes para le época actual, Facebook 14,3%, Whatsapp 42,9%  y 
Line 3,6% (ver gráfico 12); ya que estas brindan una mejor comunicación con los 
demás, esto demuestra que los estudiantes hacen uso continuo de las 
herramientas tecnológicas, logrando así una participación activa en la red que 
expande fronteras del conocimiento y consiguen así, contribuir a enriquecer los 
espacios en línea a partir de un interés común. 
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A continuación los resultados obtenidos en la pregunta número siete (7), ¿Qué red 
social utiliza?  
Gráfico 12. Plataformas online 
 
Si bien es importante el trabajo en grupo, la comunicación en estos escenarios es 
parte fundamental ya que permiten la adquisición de nuevos conocimientos, 
generando de esta manera un aprendizaje significativo, donde se integran 
múltiples herramientas tecnológicas que permiten a los individuos desenvolverse 
eficazmente en el contexto. Como es requerido en los equipos de trabajo existen 
roles fundamentales los cuales ayudan a los mismos a cumplir con tareas 
asignadas, es por esto que como última pregunta y para enriquecer aún más la 
información perteneciente al estándar se realizó la pregunta número ocho (8) 
¿cuándo trabaja en grupo que rol asume?,  a la cual se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
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Gráfico 13. División grupal 
 
Como se puede observar, los estudiantes asumen en un 46% el rol de 
colaboradores mientras que, en un 36% los estudiantes son moderador o líderes 
en los grupos de trabajo. Sin embargo existen sujetos que no asumen ningún  rol, 
dando por sentado que no participan de grupos de trabajo o si lo hacen asumen 
un rol pasivo. El docente de la asignatura argumenta que los estudiantes realizan 
trabajo en equipo primero porque no hay computadores para cada estudiante y 
segundo porque el estudiante por si le gusta trabajar en la parte colaborativa. En 
las observaciones no participantes realizadas por los investigadores, se confirma 
lo que dice el profesor, no hay computadores para todos los estudiantes dentro del 
aula, por esta razón algunos estudiantes están sentados juntos en un mismo 
equipo, y también se evidencia dentro del aula que los estudiantes solicitan 
permiso al profesor en muchas ocasiones para trabajar en equipos en las 
actividades. 
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CONCLUSIONES  
1. Desde las políticas educativas nacionales del MEN, la guía 30 establece 
una serie de criterios, competencias y estándares a desarrollar por parte de 
los estudiantes de las instituciones educativas; que logran cambios 
significativos en los mismos. Si bien la tecnología está asociada a aparatos 
tangibles, es mucho más que solo artefactos, la tecnología incluye los 
procesos requeridos para operar, usar y reparar estos artefactos. De 
acuerdo  al primer objetivo específico planteado en esta investigación, 
describir el proceso de aprendizaje de los Estudiantes en la asignatura de 
informática a través de la Guía 30, los estudiantes del grado décimo “B” de 
la asignatura informática en la Institución Educativa Alfonso Jaramillo 
Gutiérrez de la ciudad de Pereira; hacen uso de herramientas informáticas 
en sus procesos de aprendizaje, tanto para comunicarse entre sí, por medio 
de redes sociales; como para realizar sus trabajos, ya que al momento de 
tener asignadas sus tareas los estudiantes hacen uso de buscadores online 
y además diseñan y publican contenidos de su autoría con apoyo de 
información encontrada en los buscadores. Cabe resaltar que los 
estudiantes manejan su propio sitio web, como lo es el blog con el que cada 
uno cuenta y en el cual publican sus actividades académicas para 
posteriormente ser revisadas por el docente. Dentro de la investigación se 
concluyó que los estudiantes al incluir en sus procesos de aprendizaje las 
TIC, adquieren un aprendizaje significativo, debido a que comparten ideas 
por medio de las herramientas implementadas y se retroalimentan al 
realizar trabajo cooperativo tanto en el aula presencial como en el ambiente 
virtual.  
 
2. En lo que concierne al segundo objetivo, identificar el uso e implementación 
de las TIC por parte del Docente según las competencias TIC para el 
desarrollo profesional docente; Se concluyó que, el docente de informática 
de la Institución Educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez conoce y usa las TIC 
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día a día para sus actividades académicas. Desde las Competencias TIC 
para el desarrollo profesional docente, (MEN, 2006); este docente posee 
diversas competencias TIC que han logrado dinamizar sus metodologías de 
enseñanza y éstas a su vez, han enriqueciendo diferentes escenarios de 
aprendizaje. Por otra parte, en la competencia tecnológica, dentro de la 
investigación se destaca que el docente posee diferentes características del 
nivel Momento Explorador en un porcentaje de gran importancia; el cual 
demuestra que el docente utiliza las herramientas tecnológicas para 
elaborar actividades para el proceso de enseñanza con sus estudiantes. 
También desde el nivel Momento Integrador el docente presenta una serie 
de características que dan por sentado que, el docente dentro de su 
quehacer diseña y pública contenidos analizando los riesgos que hay en 
esta acción. Por último, y no menos importante, el docente posee 
características pertenecientes al nivel Momento Innovador, en el cual utiliza 
las herramientas tecnológicas para favorecer el aprendizaje significativo 
aplicando estrategias metodológicas con sus estudiantes para lograr que 
estos procesos académicos se den con éxito. 
 
3. Dando lugar al tercer objetivo específico, Relacionar los niveles de 
apropiación de las TIC por parte de Docentes y Estudiantes en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de informática de la Institución 
Educativa AJG; Los niveles de apropiación TIC que caracterizan a los 
estudiantes y el docente del grado décimo “B” de la asignatura de 
informática en la Institución Educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez, están 
directamente relacionados al avance que ellos han adquirido en las 
diferentes competencias TIC, pues el docente hace uso de las herramientas 
y aplicaciones TIC en el aula, para favorecer sus estrategias metodológicas 
en su práctica docente. En efecto, los estudiantes hacen uso de estas 
herramientas para favorecer sus conocimientos y enriquecerlos de una 
manera significativa.  
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Finalmente, en lo que corresponde al objetivo general planteado en esta 
investigación, analizar los niveles de apropiación de las TIC en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en los docentes y estudiantes de la Institución Educativa 
Alfonso Jaramillo Gutiérrez de la ciudad de Pereira; tanto docente como 
estudiantes se apropian de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
profundizando y conceptualizando para transformar las experiencias dentro del 
aula, utilizando diferentes herramientas tecnológicas constantemente. Trayendo a 
colación el triángulo interactivo que propone Cesar Coll en su libro Psicología de la 
educación virtual. Donde propone cinco categorías de los usos de los contenidos 
con la implementación de las TIC en los procesos de enseñanza- aprendizaje, de 
lo cual se puede afirmar que en el aula objeto de estudio, se identificó la categoría 
número cinco, Las TIC y su función mediadora de las relaciones entre los 
elementos del triángulo interactivo,  es decir; las TIC establecen actividad conjunta  
entre profesor, estudiante y contenidos, tal como se pudo evidenciar en el grado 
décimo “B” dentro de la asignatura de informática de la Institución Educativa 
Alfonso Jaramillo Gutiérrez durante la investigación.  
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ANEXOS 
Entrevista 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVAS 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
La entrevista va dirigida al docente del colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez del 
grado 10 de la asignatura de informática. 
 
Preguntas: 
 
Uno de los propósitos  de la educación del siglo XXI, es la formación de personas 
competentes a nivel cognitivo, afectivo y práxico, para lo cual se requiere el 
desarrollo de las diferentes dimensiones y competencias del ser humano. En ese 
sentido cualquier proceso de formación debe permitir que los individuos 
desarrollen competencias para establecer una relación significativa entre sus 
acciones y el conocimiento. Basadas en las competencias TIC  para el desarrollo 
profesional docente, donde se enmarca la competencia tecnológica, ya que 
algunas tecnologías han sido diseñadas con fines educativos  por lo cual se 
propone la presente entrevista: 
 
(1.) ¿Qué  herramientas tecnológicas utiliza en los procesos educativos?  
 
Cuando se desarrollan las capacidades para usar las TIC de forma autónoma, los 
docentes están listos para desarrollar ideas que tienen valor a través de la 
profundización y la integración creativa de las TIC en los procesos educativos, por 
lo cual: 
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(2.) Reconoce las TIC como herramientas tecnológicas integradoras de 
conocimiento ¿por qué? 
 
Algunas tecnologías como lenguajes de programación para niños, ambientes 
virtuales de aprendizaje y pizarras digitales, han sido diseñadas específicamente 
con fines educativos, en ese sentido  
 
(3) ¿Utiliza las herramientas tecnológicas para diseñar ambientes virtuales de 
aprendizaje? ¿De qué manera las utiliza? 
 
(4.)  Identifica las características, usos y oportunidades que ofrecen herramientas 
tecnológicas y medios audiovisuales, en los procesos educativos ¿De qué manera 
las identifica? 
 
Hoy en día usar las TIC para crear, expresar y construir colectivamente nuevos 
conocimientos, permite  generar un buen proceso de enseñanza- aprendizaje. En 
ese sentido  
 
(5.) ¿Realiza trabajo cooperativo en el aula? ¿De qué manera lo realiza? 
 
(6.) ¿Elabora actividades de aprendizaje en sus clases utilizando aplicativos, 
contenidos, herramientas informáticas y medios audiovisuales? ¿Qué tipos de 
actividades elabora? 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación y a 
la creación de entornos virtuales de aprendizaje dan la posibilidad de romper las 
barreras espacio temporales que existen en las aulas tradicionales y posibilitan 
una interacción abierta a las dinámicas del mundo, por cual: 
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(7.) ¿Diseña y publica contenidos digitales u objetos virtuales de aprendizaje 
mediante el uso adecuado de herramientas tecnológicas? ¿De qué manera diseña 
y comparte la información con sus estudiantes? 
 
De acuerdo a las infinitas posibilidades que ofrece Internet como infraestructura 
económica y cultural para facilitar muchas de las actividades humanas y contribuir 
a una mejor satisfacción de nuestras necesidades y a nuestro desarrollo personal, 
este también conlleva a unos riesgos para los usuarios, por cual: 
 
(8.) ¿Tiene en cuenta los riesgos que hay al publicar y compartir distintos tipos de 
información a través de Internet con sus estudiantes? ¿Qué hace para prevenir 
estos riesgos? 
 
(9.) ¿cuándo usted o sus estudiantes  utilizan información tomada de la red tiene 
en cuenta la web-grafía? 
 
En la búsqueda, exploración e investigación de información se entra en un mundo 
desconocido en el que se abre la mente a nuevas posibilidades de aprendizaje, 
por lo tanto  
 
(10.) ¿Cómo evalúa la calidad, pertinencia, y veracidad de la información 
disponible en diversos medios como portales educativos, motores de búsqueda y 
material audiovisual? 
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Encuesta 
Ser competente en tecnología 
Esta encuesta se realiza con el fin de recopilar información que será utilizada en 
repuesta a la tesis planteada por las estudiantes de Licenciatura en Comunicación 
e Informática Educativas de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
*Obligatorio 
 
¿Sabe formatear o realizar mantenimiento a algún artefacto tecnológico? * 
 Si 
 No 
 
¿Realiza búsquedas en la red? * 
 Si 
 No 
 
¿Cuándo busca información tiene en cuenta algún criterio para clasificarla 
como por ejemplo si provienen de portales institucionales, autores de 
referencia, páginas educativas...? * 
 Si 
 No 
 
¿Qué buscadores utiliza cuando realiza búsquedas en la red? * 
 
 Google 
 Bling 
 Yahoo 
 Ask 
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 Todos los anteriores 
 Otros 
 
¿Realiza trabajos de clase en equipo? * 
 
 Si 
 No 
 
¿Utiliza redes sociales para comunicarse con sus compañeros? * 
 
 Si 
 No 
¿Qué red social utiliza? * 
 
 Facebook 
 Correo 
 Whatsapp 
 Todas las anteriores 
 Ninguna de las anteriores 
 Otro 
 
¿Cuándo trabaja en grupo qué rol asume? * 
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